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Sodobne knjižnice in njihova dejavnost se morajo prilagajati informacijskim potrebam 
uporabnikov. Pri tem morajo omogočiti uporabnikom popolno svobodo odločanja in 
uporabe knjižničnih storitev ter sistemov. Da bi splošne knjižnice dosegale omenjena 
novodobna merila, jih je potrebno povezati in voditi. Za to so splošne knjižnice organizirane 
v območja, kjer je za določeno območje zadolžena osrednja območna knjižnica. Ključnega 
pomena pri podajanju informacij tako uporabniku kot tudi preostalim splošnim knjižnicam 
v območju je spletna stran osrednje območne knjižnice. Namen magistrske naloge je 
analizirati in ovrednotiti spletne strani osrednjih območnih knjižnic, tako da smo odgovorili 
na vprašanji, ali spletne strani osrednjih območnih knjižnic ustrezajo oblikovno in vsebinsko 
priporočilom za oblikovanje spletnih strani in ali spletne strani osrednjih območnih knjižnic 
ustrezno predstavljajo svoje razširjene naloge. Pri raziskavi smo uporabili ekspertno študijo 
kot raziskovalno metodo. Rezultati raziskave so pokazali, da so osrednje območne knjižnice 
v večjem delu sledile priporočilom za oblikovanje spletnih strani. Pri prezentaciji svojih 
razširjenih nalog so imele določene pomanjkljivosti, kot sta ažurnost programa za izvajanje 
območnosti in ažurnost podstrani za območnost. Na podlagi rezultatov je mogoče ustvariti 
nove smernice pri skrbi za spletne strani knjižnic. 
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Modern libraries and their activities must adapt to the information needs of users. In doing 
so, the user should be allowed complete freedom of choice and use of library services and 
system. In order for public libraries to meet the mark of modern standards, they need to be 
connected and managed. For such public libraries, they are organized into areas where the 
central regional library is in charge for a given area. The website of the central regional 
library is of key importance in providing information to both the users and the rest of the 
public libraries in the area. The purpose of the master's thesis is to analyze and evaluate the 
websites of the central regional libraries, so that we answered the questions whether the 
websites of central regional libraries meet the design and content recommendations for the 
designing of websites, also presenting their extended tasks. In the research, we used an 
expert study as a research methodology. The results of the research showed that the central 
regional libraries follow the recommendations for designing websites in several parts. When 
presenting its extended tasks, they had some shortcomings, such as the up-to-dateness of the 
regional program and the up-to-dateness of the regional sub-sites. Based on the results, it is 
possible to create new guidelines for caring for library websites. 
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Vloga splošne knjižnice se je z leti dopolnjevala in razvijala. Če smo lahko osnovne naloge 
knjižnice opredelili na zbiranje, obdelovanje, hranjenje, omogočanje dostopa in 
posredovanje informacij, je knjižnica v današnjih časih presegla te okvire. Osnovne naloge 
knjižnic še vedno ostajajo nespremenjene, vendar so tem dodane še nove. Predvsem so 
vezane na uporabo informacijske tehnologije, ki je prisotna, vpeta in že skoraj neločljivi del 
vsakodnevnega življenja. Naloge knjižnice se prilagajajo tudi informacijskim potrebam 
svojih uporabnikov. Ob spremembi informacijskih potreb uporabnikov jih mora knjižnica 
prepoznati in se nanje ustrezno odzvati. Knjižnica mora prilagoditi in spremeniti nekatere 
svoje dejavnosti ter razvoj svojih storitev in sistemov. Sodobna knjižnična dejavnost stremi 
k temu, da se uporabnikom omogoči popolno svobodo odločanja in uporabe knjižničnih 
storitev ter svobodno zadovoljevanje informacijskih potreb.  
Spletna stran knjižnice mora odsevati poslanstvo in vizijo knjižnice, odražati njene posebne 
lastnosti in prepoznavnost. Spletna stran nudi uporabnikom informacije o knjižnici in njenih 
storitvah ter privablja nove uporabnike.   
Splošne knjižnice so organizirane v območja, na katerih delujejo. Za določeno območje je 
zadolžena osrednja območna knjižnica, ki koordinira delovanje preostalih splošnih knjižnic. 
Poleg koordiniranja nalog ima osrednja območna knjižnica še druge zakonsko določene 
naloge, ki jih bomo predstavili.  
V magistrski nalogi bomo analizirali spletne strani osrednjih območnih knjižnic z 
oblikovnega in vsebinskega vidika ter kako so posebne naloge predstavljene na spletnih 
straneh knjižnic.  
 
2 SPLOŠNE KNJIŽNICE 
 
Organizacija IFLA/UNESCO v svojih smernicah za razvoj splošnih knjižnic podaja 
definicijo: »Splošna knjižnica je organizacija, ki je ustanovljena, podprta in financirana s 
strani skupnosti, ali s pomočjo lokalne, pokrajinske ali nacionalne oblasti, ali s pomočjo 
katere druge oblike organizacije lokalne skupnosti. Zagotavlja dostop do znanja, informacij 
s pomočjo različnega knjižničnega gradiva in storitev ter je na voljo vsem članom skupnosti, 
ne glede na raso, narodno pripadnost, starost, spol, vero, jezik, invalidnost, socialni položaj, 
zaposlitev in stopnjo izobrazbe« (Splošne knjižnice, 2002, str. 1).  
Splošna knjižnica je torej nepogrešljiv del neke organizirane lokalne skupnosti. Odprtost in 
dostopnost do svojih storitev mora ponujati vsem. Zagotavljati mora vseživljenjsko učenje 
vsakemu posamezniku in lokalni skupnosti kot celoti.  
Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1, 2001) v svojem 16. členu opredeljuje naloge splošne 
knjižnice, ki izvaja knjižnično dejavnost za prebivalstvo v svojem okolju. Ta dejavnost 
zajema:  
• zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva,  
• zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,  
• izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov,  
• posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev,  
• sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,  
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• pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,  
• informacijsko opismenjevanje,  
• varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik,  
• drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo. 
 
Omenjene dejavnosti težje izpolnjujejo kakšne manjše splošne knjižnice z manjšim številom 
zaposlenih. Te imajo zato zakonsko določeno možnost, da del dejavnosti prenesejo na 
osrednjo območno knjižnico. Te dejavnosti so (ZKnj-1, 2001):  
• sodelovanje v vseživljenjskem izobraževanju,  
• zbiranje, obdelovanje, varovanje in posredovanje domoznanskega gradiva,  
• zagotavljanje dostopnosti in uporabe gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na 
elektronskih medijih,  
• organiziranje posebnih oblik dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so 
namenjene spodbujanju bralne kulture,  
• organiziranje posebnih oblik dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi 
potrebami,  
• organiziranje kulturnih prireditev, ki so povezane z njihovo dejavnostjo. 
 
3 OSREDNJE OBMOČNE KNJIŽNICE 
 
Splošne knjižnice so prilagojene občinam, v katerih delujejo. Z razvitostjo in velikostjo 
občin sta povezani tudi razvitost in velikost knjižnic. Po Pravilniku o pogojih za izvajanje 
knjižnične dejavnosti kot javne službe (2003) je Slovenija razdeljena na deset knjižničnih 
območij, v katerih delujejo osrednje območne knjižnice. Osrednja območna knjižnica je 
splošna knjižnica, »ki na podlagi pogodbe z ministrstvom, pristojnim za kulturo, v soglasju 
s svojim ustanoviteljem opravlja za širše območje posebne naloge« (ZKnj-1, 2001). 
Te posebne naloge so:  
• zagotavljati povečan in zahtevnejši izbor knjižničnega gradiva in informacij,  
• nuditi strokovno pomoč vsem knjižnicam s svojega območja,  
• koordinirati zbiranje, obdelavo in hranjenje domoznanskega gradiva za svoje 
območje,  
• usmerjati izločeno knjižnično gradivo s svojega območja.  
 
Slika 1 prikazuje knjižnična območja v Sloveniji in njihove osrednje območne knjižnice. 
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Slika 1: Območja OOK (Narodna in univerzitetna knjižnica, b. d.) 
 
Preglednica 1: Seznam osrednjih območnih knjižnic v Sloveniji 




Celjsko območje Osrednja knjižnica Celje https://www.knjiznica-
celje.si/ 
Dolenjsko območje Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto https://www.nm.sik.si/si 
Gorenjsko območje Mestna knjižnica Kranj https://www.mkk.si/ 
Goriško območje Goriška knjižnica Franceta Bevka 
Nova Gorica 
https://www.gkfb.si/ 
Koroško območje Koroška osrednja knjižnica dr. 
Franca Sušnika Ravne na Koroškem 
https://www.rav.sik.si/  





Mestna knjižnica Ljubljana https://www.mklj.si/ 





Knjižnica Ivana Potrča Ptuj https://www.knjiznica-ptuj.si/ 
Štajersko območje Mariborska knjižnica https://www.mb.sik.si/ 
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3.1 Posebne naloge območnih knjižnic  
 
Osrednje območne knjižnice strokovno povezujejo splošne knjižnice na svojem območju v 
območno mrežo in koordinirajo izvajanje knjižnične dejavnosti. Podrobna definicija in 
opredelitev posebnih nalog območnih knjižnic sta navedeni v Pravilniku o osrednjih 
območnih knjižnicah (2003).  
 
1. Zagotavljati povečan in zahtevnejši izbor knjižničnega gradiva in informacij 
Osrednja območna knjižnica pridobiva, obdeluje, hrani in posreduje večji del slovenske 
knjižne produkcije. Pomemben dejavnik pri izboru gradiva je kakovost tega gradiva. Pogoj 
za pridobivanje povečanega izbora knjižničnega gradiva knjižnica izpolni, če ima med 
svojimi uporabniki 20 % takih, ki prihajajo izven njene medobčinske mreže, ter jim 
posreduje 20 % vsega izposojenega gradiva in informacij. Poleg tega lahko ima območna 
knjižnica posebne zbirke regionalnega značaja ali domoznansko zbirko za celotno območje, 
če za to dejavnost soglašajo vse občine v območni knjižnični mreži.  
Pri povečanem nakupu knjižničnega gradiva gre predvsem za nakup podatkovnih zbirk in 
dostop do informacij, tudi na daljavo, znotraj nekaterih območij pa je uporabnikom 
zagotovljena brezplačna medknjižnična izposoja (Bon, 2013). 
 
2. Strokovna pomoč knjižnicam območja 
Nacionalna knjižnica z različnimi ukrepi vodi strokovno delo svetovalnih služb v območnih 
knjižnicah. Območne knjižnice pa, podkrepljene s smernicami in navodili nacionalne 
knjižnice, nudijo strokovno pomoč knjižnicam na svojem območju. Strokovna pomoč 
vsebuje:  
• svetovalno delo, ki temelji na dogovorjenih strokovnih izhodiščih,  
• izbor projektov,  
• vsebinsko opredelitev sodobnih informacijskih storitev za uporabnike, 
• analize stanj razvitosti in potreb knjižnične dejavnosti, 
• sodelovanje s splošnimi knjižnicami na območju pri razvoju medobčinskih 
knjižničnih mrež,  
• sodelovanje s šolskimi knjižnicami pri oblikovanju bibliopedagoških dejavnosti za 
učence in dijake,  
• sodelovanje z drugimi območnimi knjižnicami. 
Nacionalna knjižnica pri oblikovanju strokovnih izhodišč sodeluje z območnim knjižnicami. 
Pri širjenju strokovnega znanja so poleg individualnega svetovanja pomembne tudi 
organizirane oblike izobraževanja in skupni projekt (Bon, 2013). 
 
3. Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 
Območna knjižnica za knjižnice svojega območja načrtuje in koordinira pridobivanje 
domoznanskega gradiva in gradiva, ki spada pod obvezni izvod. Knjižnica je dolžna o 
domoznanskih zbirkah, ki jih ima, seznanjati uporabnike in druge sorodne kulturne zavode 
(muzeji, arhivi) na območju. Dolžna je tudi organizirati bibliografsko obdelavo 
domoznanskega gradiva v sistemu COBISS.  
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Rezultat tega je digitalizacija knjižničnega gradiva, ki je pomembno za celotno območje. To 
gradivo je dostopno na portalih dLib (Digitalna knjižnica Slovenije, b. d.) in Kamra (Portal 
Kamra, b. d.). Poleg tega so bila oblikovana tudi strokovna stališča za delo knjižnic na 
področju domoznanstva, njihovi dosežki pa predstavljeni na festivalih (Bon, 2013). 
  
4. Usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja 
Območna knjižnica mora stalno hraniti uradne publikacije s svojega območja, pri usmerjanju 
izločanja gradiva pa se opira na strokovna navodila nacionalne knjižnice. Poleg tega hrani 
za območje pomembno knjižnično gradivo, ki so ga izločile druge splošne knjižnice njenega 
območja.  
Dolžna je hraniti gradivo, ki ima status kulturnega spomenika regionalnega pomena. S tem 
se gradi kakovostno območno domoznansko zbirko, ki je za določeno območje zanimiva in 
pomembna (Bon, 2013). 
 
4 IZDELAVA SPLETNIH STRANI 
 
Spletna stran je dandanes prvi stik uporabnika/stranke z neko ustanovo in ključni element 
pri odločanju, ali bo uporabnik/stranka uporabljal storitve te ustanove, zato je pri ustvarjanju 
spletne strani zelo pomembno, koliko pozornosti ji posvetimo. S hitro rastočim svetovnim 
spletom se hitro razvijajo in pojavljajo tudi orodja za izdelavo spletnih strani. Tako lahko 
danes vsakdo z uporabo primerne programske opreme naredi in oblikuje spletno stran. To 
pa se kaže na kakovosti spletnih strani. Z nekakovostno narejenimi spletnimi stranmi se je 
pokazala potreba po priročnikih oziroma priporočilih o izdelavi spletnih strani, ki so 
uporabniku prijazne.  
 
4.1 Splošna pravila  
 
Literatura, ki se nanaša na pravila izdelovanja spletnih strani, je enotna v tem, da mora biti 
spletna stran privlačna, zanimiva, dobro narejena in uspešna pri nagovarjanju svoje ciljne 
skupine.  
Spletna stran je oblikovana tako, da je vsebinska celota razdeljena na skupine, ki so združene 
s skupnimi značilnostmi. Te skupine določajo vse bistvene elemente spletne strani in njihovo 
porazdelitev na spletni strani (Slika 2). Elementi spletne strani so (Gerkeš, 2001):  
• logotip, 
• naslov, 
• povezave na podstrani, 
• naslov poglavja,  
• vsebinski del, 
• grafični elementi (slika, seznam, tabela), 
• podatki o spletni strani. 
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Slika 2: Primer oblikovanja spletne strani (Gerkeš, 2001, str. 16) 
 
Spletna stran mora biti uporabljena intuitivno, brez razmišljanja o njeni uporabi. Spletna 
stran, ki uporabnika sili k razmišljanju o njegovem naslednjem kliku, ni dobra, saj 
uporabnika odmika od njegovega prvotnega poizvedovanja. Uporabnik se tako namesto s 
svojo informacijsko potrebo in svojim poizvedovanjem ukvarja z delovanjem spletne strani 
in se sprašuje, kje sem, kje naj začnem, zakaj so to tako poimenovali ipd. Krug (2014) meni, 
da mora biti spletna stran taka, da ni pomembno, koliko klikov je treba narediti na strani, če 
je le vsak klik narejen avtomatsko, brez razmišljanja.   
 
Oblikovanje spletne strani je zapleten proces in je odvisen od več dejavnikov, vendar kljub 
temu obstaja nekaj priporočil, ki so univerzalno uporabna:  
 
1. Identifikacija spletne strani 
Nahaja se na zgornjem delu strani. Tam pričakujemo identifikacijo spletne strani. Po 
navadi je predstavljena kot logotip. Ta se uporablja tudi kot neposredni gumb za skok 
na domači zaslon (angl. home page). Priporočljivo je, da se logotip ohrani tudi na 
vseh podstraneh. Tako tudi vsi uporabniki, ki niso vstopili prek domače strani, vedo, 
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2. Ime strani 
Vsaka stran, podstran mora imeti svoje ime, naslov. Ime mora biti dovolj veliko in 
jasno. 
 
3. Odseki (primarna navigacija) – povezave na druge strani 
Nahajajo se pod identifikacijo spletne strani. To so povezave do glavnih delov strani. 
 
4. Pripomočki (lokalna navigacija) 
To so povezave do pomembnih elementov strani (na primer vpis, registracija, 
pomoč). 
 
5. Kazalniki »tukaj se nahajate« – tabulator 
Na strani mora biti vidna trenutna lokacija (osvetljene sekcije, puščice, odebeljeno 
besedilo). 
 
6. Iskalno okno 
Okno z možnostjo iskanja po spletni stran ali po katalogu. 
 
7. Drobtinice 
Pokažejo sled, ki jo uporabnik naredi od domače strani do trenutne lokacije. 
Pomagajo lažje najti pot v višje odseke. 
 
 
Slika 3: Primer spletne strani z osnovnimi elementi 
 
Univerzalno oblikovanje (angl. Universal Design) je pojem, ki se nanaša na oblikovanje 
različnih stvari za vse ljudi ne glede na telesne sposobnosti. Uporablja se za oblikovanje 
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fizičnega (objekti, izdelki) in digitalnega prostora (spletne strani). Oblikovanje nečesa, tudi 
spletne strani, je pogojeno z vplivom skupnosti, ki ta izdelek uporablja. Guder (2014) 
izpostavi štiri principe univerzalnega oblikovanja, ki so pomembni pri oblikovanju spletne 
strani. Estetika spletne strani določa, naj bo spletna stran preprosta, z minimalnim številom 
povezav, fotografijami in grafiko ter ustrezno uporabo barv. Poleg tega je pomembno, da je 
spletna stran prilagodljiva in dostopna, da je na voljo kot besedilna različica. Dostopnost se 
nanaša na to, da je spletna stran dostopna prek računalnikov in drugih tehnoloških naprav, 
kot so mobilni telefoni in tablice. Spletna stran je dobra, če uporabniku nudi podporo, tako 
da ga ne ovira pri procesu uporabe strani, ter je varnostno naravnana, tako da uporabniku 
med uporabo ne povzroči psiholoških težav, povezanih s frustracijo in tesnobo.  
 
4.2 Pravila za knjižnico 
 
V današnjih časih je povsem običajno in pričakovano, da imajo organizacije, zavodi, 
ustanove svoje spletne strani. Če jih nimajo, se dojema, kot da teh organizacij sploh ni. 
Velika večina ljudi, preden se kam namenijo, pregleda, ali imajo spletno stran. Z obstoječo 
spletno stranjo je večja možnost, da bodo obiskovalci tudi fizično prišli. Tudi ni več 
vprašanje, ali knjižnica potrebuje spletno stran, ampak kako jo oblikovati, da bo omogočala 
dostop do vseh virov, ki jih knjižnica ponuja: e-knjige, digitalne zvočne knjige, revije, 
videoposnetki, predvajanje videoposnetkov (angl. streaming) itd. Pri načrtovanju nove 
spletne strani (Wittmann, 2016): 
• je potrebno narediti analizo obstoječe,  
• narediti poizvedbo o tem, kaj uporabniki, lokalno okolje pričakuje na spletni strani, 
• izpustiti določene elemente, ki so že na obstoječi spletni strani, če so nepotrebni. 
Vsaka izdelava spletne strani je vezana tudi na proračun. Več kot je sredstev za izdelavo 
spletne strani, več ima knjižnica manevrskega prostora, s tem pa se pričakuje tudi boljši 
izdelek. Ne glede na proračun, namenjen izdelavi spletne strani knjižnice, pa so podatki, ki 
ne smejo manjkati (Wittmann, 2016): 
• informacije glede lokacije knjižnice, odpiralni čas, kontakti in programi, 
• informacije o administraciji knjižnice, 
• dostop do spletnega kataloga.  
Pri oblikovanju spletnih strani morajo knjižnico voditi isti cilji, kot jo vodijo pri oblikovanju 
fizične knjižnice. Temelji ciljev bodo postavljeni takrat, ko bo knjižnica odgovorila na 
vprašanja (Novljan in Žumer, 2004):  
• Kdo so potencialni uporabniki in kakšne potrebe imajo? 
• Kakšne storitve in vire želi knjižnica ponuditi? 
• Kakšne tehnične možnosti imajo uporabniki, kakšne ima in potrebuje knjižnica? 
• Kakšen nanj bo videz spletne strani? 
• Kakšna naj bo njena uporaba? 
• Koga lahko vključi v izvedbo svojih načrtov? 
• Kako naj vzdržuje kakovost? 
Vsebina spletne strani knjižnice mora odražati knjižnično odgovornost do nabave, 
organizacije, posredovanja in uporabe informacij (Novljan in Žumer, 2004). V smernicah in 
priporočilih je navedeno, kaj mora vsaka knjižnica imeti objavljeno na svoji spletni strani. 
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1. Splošne informacije o knjižnici: 
a. poslanstvo: letna poročila, dokument nabavne politike, etični kodeks 
knjižnice, 
b. razvojni program knjižnice: nova izposojevališča, nove storitve, novo 
knjižnično gradivo, 
c. zgodovina knjižnice: kratek prikaz vloge v lokalnem okolju, 
d. knjižnična mreža: zemljevid izposojevališč knjižnice, naslov, urnik 
dostopnosti, odgovorne osebe, 
e. oddelki knjižnice: kakšno gradivo in storitve ponujajo, odgovorna oseba, 
urnik odprtosti, 
f. knjižnično osebje: odgovorne osebe, navedba funkcije, kontakti, 
g. sodelujoče ustanove: sodelovanje z drugimi knjižnicami,  
h. mnenja uporabnikov: komunikacija s knjižnico, izražanje mnenj 
uporabnikov. 
 
2. Zbirke in informacijski viri: 
a. zbirke: seznam in opis zbirk, 
b. nove pridobitve: seznam novih nakupov, 
c. periodika: naslovi in dostopnost starejših številk, seznam in neposreden 
dostop do elektronskih časnikov in časopisov, 
d. neknjižno gradivo: tipi neknjižnega gradiva, pogoji uporabe, tehnične 
zahteve, 
e. vladne in uradne publikacije: lokalni, nacionalni in globalni viri, 
f. lokalne informacije: informacije o lokalnem izobraževalnem in socialnem 
sistemu, kultura, turizem, družabni dogodki, 
g. lokalni kulturni viri: lokalni avtorji in lokalna literatura, 
h. elektronski viri: zbrani po tipu oziroma dostopnosti (plačljivi in neplačljivi) 
in zbrani po vsebini, ureditev po sistemu UDK, 
i. dostop do kataloga: neposredni dostop do lokalnega in vzajemnega kataloga. 
 
3. Storitve: 
a. poslovnik: pravilnik, cenik, članstvo, 
b. dostop do informacijskih virov: referenčna zbirka, katere storitve in viri so 
na voljo, svetovanje in dostopnost osebno ali po telefonu in elektronsko, 
c. izposoja gradiva: pravila izposoje gradiva, medknjižnična izposoja, 
d. fotokopiranje, skeniranje, 
e. uporaba računalniške opreme. 
 
4. Drugo: 
a. prireditve: povabila na prireditve, ki jih organizira knjižnica, povabila k 
sodelovanju pri organizaciji prireditev, 
b. izobraževanja: koledar in seznam izobraževanj, namenjen uporabnikom, 
c. strokovno znanje knjižničarjev: seznam strokovnih znanj (na primer 
organizacija znanja), ki jih knjižničarji ponudijo uporabnikom, 
d. posebna ponudba: izposoja tehnične opreme, najem prostora. 
 
V Strokovnih priporočilih in standardih za splošne knjižnice (za obdobje 2018–2028) 
(Brenčič idr, 2018) je zapisano, kakšna mora biti knjižnična politika na področju obveščanja 
in komuniciranja z javnostjo. Poleg obveščanja v tiskani obliki (v prostorih knjižnice, na 
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zgradbah, v medijih) so izpostavljeni tudi načini objavljanja na spletnem mestu. Knjižnica 
objavlja: 
• informacije o odprtosti,  
• informacije o lokacijah knjižnice,  
• informacije o storitvah in pogojih ter pravilih uporabe knjižnice, prostora, opreme in 
storitev,  
• spletne povezave do kataloga knjižnice, vzajemnega kataloga in elektronskih 
informacijskih virov, dostopnih na daljavo,  
• informacije o odgovornih osebah,  
• informacije o programu in koledarju dogodkov,  
• cenik knjižnice,  
• knjižnične politike (na primer politiko izgradnje knjižnične zbirke),  
• letna poročila, letne načrte, strateške načrte.  
 
Knjižnična vloga, ki izhaja iz poslanstva knjižnic glede na potrebe lokalne skupnosti, je 
opredeljena s sistemom elementov. Eden izmed elementov, ki je zaradi svojega velikega 
pomena vključen tudi v Strokovnih priporočilih in standardih za splošne knjižnice (Brenčič 
idr, 2018), je vsebina spletnega mesta in drugih elektronskih storitev. Pri vsaki knjižnični 
vlogi so navedeni predlogi, kaj naj bo objavljeno na spletni strani. 
 
1. Razvoj predbralne pismenosti 
Priporočilni seznami gradiva, literatura o razvoju otroka, vodič po spletnih virih. 
 
2. Bralna kultura in bralna pismenost otrok, mladostnikov in odraslih 
Objava novosti v knjižnični zbirki, priporočilni seznami, portali za podporo 
promociji in izboru branja, podpora izmenjavi bralnih izkušenj v spletnem okolju. 
 
3. Pridobivanje znanja 
Vodič po elektronskih informacijskih virih, dostopnih na daljavo (opis, povezave, 
pomoč), vodiči po prosto dostopnih virih (referenčna zbirka), vodič po ponudnikih 
izobraževanj (vključno z učnimi moduli na spletu). 
 
4. Informacijsko in računalniško opismenjevanje 
Ponudba učnih modulov, podpornih spletnih strani, vodičev po različnih 
usposabljanjih in informacijskih virih ter spletne storitve za pomoč uporabnikom na 
daljavo. 
 
5. Vključevanje v družbo 
Objave o tekočem dogajanju, posnetki prireditev, aktivnosti na družbenih omrežjih, 
ponudba učnih modulov, podpornih spletnih strani, vodičev po različnih 
usposabljanjih in informacijskih virih, vodič po spletnih referenčnih informacijskih 
virih in podpornih spletnih straneh za uveljavljanje pravic. 
 
6. Domoznanska dejavnost 
Gradnja lastnih podatkovnih zbirk (digitalizirano gradivo, referenčne zbirke, 
domoznanska bibliografija itn.), spletne storitve za podporo objavljanju prispevkov 
uporabnikov, spletne storitve za podporo asinhroni in sinhroni komunikaciji s 
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knjižnico (na primer odgovarjanje na referenčna vprašanja, spletni klepet, spletne 
konference). 
 
7. Informacijsko središče lokalne skupnosti 
Vodič po referenčnih virih, spletne storitve za podporo asinhroni in sinhroni 
komunikaciji s knjižnico (na primer odgovarjanje na referenčna vprašanja, spletni 
klepet, spletne konference). 
 
8. Seznanjanje z javnimi zadevami in spremljanje aktualnega dogajanja v družbi 
Vodiči (bibliografije) po publikacijah javnih oblasti (sprejem predpisov, zakonodaja, 
politična ureditev), dostop do posnetkov dogodkov na spletnem mestu knjižnice, 
informiranje o aktualnih zadevah (povezave na spletnih straneh, bilten, informativni 
pano), izpostavljanje gradiva o aktualnih temah, spletni vodiči knjižnice, izbor 
gradiva in prosto dostopnih informacijskih virov glede na aktualno problematiko. 
 
9. Spodbujanje povezovanja ter sodelovalne kulture in ustvarjalnosti v lokalni 
skupnosti 
Objave o tekočem dogajanju, posnetki prireditev, aktivnosti na družbenih omrežjih. 
 
5 DOSEDANJE RAZISKAVE 
 
Knjižnice sledijo in spodbujajo uporabnikove potrebe ter mu hkrati nudijo sredstva za razvoj 
informacijskih potreb. V povezavi s tem se od knjižnice tudi pričakuje, da ponuja možnost 
uresničitve teh informacijskih potreb.  
Ko se je informacijska tehnologija začela uporabljati že v vsakodnevnem življenju, je Silva 
Novljan (2002) vodila eno prvih raziskav o spletnih straneh slovenskih splošnih knjižnic. V 
raziskavi jo je zanimalo, kako so knjižnice izrabile takratno razširjenost informacijske 
tehnologije za promocijo knjižnic in predstavitev svojih vsebin. Po dostopnih podatkih je 
bilo takrat ugotovljeno, da se zaposleni v knjižnicah ukvarjajo predvsem z informacijsko 
infrastrukturo in delovanjem spletne strani, ne pa dejansko vsebino spletne strani knjižnice 
in ponujenimi storitvami. V raziskovalnem delu so vrednotili spletne strani splošnih knjižnic 
s hipotezo, da knjižnice še niso uspele popolnoma izkoristiti spletnih strani za predstavitev 
svojega poslanstva in storitev, ki jih ponujajo, ter tako prispevati k dodani vrednosti svojega 
delovanja. Ocenjevali so naslednje elemente spletnih strani: dostopnost spletne strani, 
spodbujanje njene uporabe (vračanje uporabnika na spletno stran po informacije), ali so 
knjižnice ohranile svojo prepoznavnost prek spletne strani, ali je razviden jasen namen 
knjižnice in spletne strani, ali vsebina uporabniku omogoča uspešno reševanje svojih 
informacijskih potreb in problemov, ali ima dobro načrtovan izbor veljavnih elektronskih 
virov. 
Pri svojem ocenjevanju so se oprli na značilnosti digitalne knjižnice, ki na spletni strani ne 
smejo manjkati (Saračević, 2001, v Novljan, 2002):  
• informacije o klasični zbirki knjižničnega gradiva,  
• elektronske publikacije, 
• zbirke, podatki, ki jih je oblikovala knjižnica, v elektronski obliki, 
• izbrane povezave do določenih področij in vsebin, 
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• predpostavke, da knjižnica pozna potrebe svojega okolja, svoje uporabnike in 
način zadovoljevanja njihovih potreb.   
Z dobro izdelano spletno stranjo in predstavitvijo njihovih informacij, storitev, publikacij, 
izdelkov se pričakuje že obstoječe in nove uporabnike, večje zadovoljstvo uporabnikov in s 
tem povezana večji ugled in prepoznaven položaj v okolju. 
V drugi raziskavi, ki se je opirala na rezultate prve, je Novljan (2003) podala smernice in 
priporočila za oblikovanje spletnih strani knjižnic. Vsaka knjižnica ima svojo značilnost, 
svojo identiteto, ki mora biti prepoznavna tako pri fizičnem obisku kot tudi na njeni spletni 
strani. Da knjižnica to naredi, se mora posvetiti uresničevanju svojega namena prek vsebine, 
oblike in načina uporabe. Pri vsakem segmentu so določili elemente, ki ne smejo manjkati 
na nobeni spletni strani knjižnice. Ko se knjižnica odloča oblikovati svojo spletno stran, je 
v prvi vrsti primorana odgovoriti na vprašanji, kdo so potencialni uporabniki in kakšne 
informacije potrebujejo. Ko se knjižnica seznani s svojo ciljno publiko, bo lahko ovrednotila 
informacijske vire, ki jih bo izbrala za predstavitev na svojih spletnih straneh. Knjižnica se 
mora zavedati, da njeni uporabniki radi neodvisno raziskujejo in jim je pomembna 
informacija sama, ne pot do nje. Knjižnica zato zanje predstavlja filter med poplavo 
informacij in končnim uporabnikom. Pri nastajanju spletne strani se mora knjižnica potruditi, 
da obdrži obstoječe uporabnike, pridobi nove in zagotovi večjo uporabo knjižničnih storitev.   
V raziskavi, ki sta jo opravili Novljan in Žumer (2004), so želeli raziskati vsebino spletnih 
strani slovenskih splošnih knjižnic. Zanimalo jih je, ali knjižnice: 
• lahko predstavijo svojo edinstveno identiteto v povezavi s svojim družbenim 
okoljem, 
• jasno prikažejo svoje cilje in namene, predvsem pri ponudbi izbranih informacijskih 
virov, 
• omogočijo svojim uporabnikom samostojno uporabo svoje spletne strani pri 
samostojnem reševanju informacijskih potreb, 
• spodbujajo informacijsko pismenost družbenega okolja. 
 
Glede na specifiko slovenskih splošnih knjižnic, ki ponujajo tako tradicionalne storitve kot 
digitalne vire, so določili, kaj ne sme manjkati na spletni strani: 
• informacije o tradicionalni zbirki in njeni uporabi, 
• informacije o elektronskih virih (knjige, časopisi, multimedija) in dostopu do njih, 
• informacije in dostop do elektronskih virov, ki jih je izdala knjižnica sama, 
• povezave do drugih zanimivih informacij. 
 
Pri raziskovalnih vprašanjih so se osredotočili na ugotavljanje raznolikosti, originalnosti in 
kakovosti informacij na spletnih straneh. Poleg tega niso zanemarili preostalih elementov, 
ki naredijo spletno stran privlačno in vredno obiska. Rezultati raziskave so pokazali, da je 
večina knjižnic imela spletno stran in so se zato zavedale njene pomembnosti. Kot je bilo 
pričakovano, so bile večje knjižnice tiste, ki so imele boljše spletne strani. To pa zato, ker so 
razpolagale z večjo količino sredstev in večjo izobraženostjo kadra ter imele zahtevnejše 
uporabnike.  
Na podlagi raziskave so oblikovali priporočila za vsebinsko oblikovanje spletnih strani 
knjižnic z namenom, da bi knjižnice imele na enem mestu zbrane nasvete o izdelavi spletnih 
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strani in bi bile spletne strani knjižnic tako poenotene. Hkrati bi bili tudi uporabniki 
pripravljeni na to, katere informacije lahko pridobijo s spletnih strani.  
V slovenskem prostoru je bilo opravljenih več raziskovalnih nalog, ki so uporabile smernice 
in priporočila za oblikovanje spletnih strani knjižnic kot osnovo za raziskavo.  
Vovk (2004) je na podlagi primerjav s predhodnimi raziskavami poskušala potrditi hipotezo, 
da so »slovenske knjižnice sprejele priporočila za izdelavo spletnih strani in jim skušajo 
slediti«. S primerjavo z raziskavo Novljanove iz leta 2002 je želela ugotoviti, ali se je stanje 
spletnih strani slovenskih knjižnic od nastanka priporočil spremenilo. Njena raziskava je 
potekala dve leti po objavi priporočil. Rezultati so pokazali, da so knjižnice pokazale 
napredek pri oblikovanju svojih spletnih strani, vendar je bil ta minimalen, premajhen, da bi 
bilo opaziti spremembe. Vzroka za tako majhen napredek sta bila v pomankanju 
usposobljenega kadra v knjižnicah, ki bi ga namenili oblikovanju spletnih strani, ter hkratno 
pomanjkanje strokovnega znanja, volje in angažiranosti med knjižničnimi delavci.  
Grubar (2006) je v diplomskem delu preverjala, ali se knjižnice držijo priporočil in vodil za 
izdelavo spletnih strani (Novljan in Žumer, 2004) tudi na spletnih straneh za mladostnike. 
Predpostavka je bila, da se morajo spletne strani knjižnic, namenjene mladostnikom, držati 
priporočil in navodil za izdelavo spletnih strani, vendar naj bi upoštevale tudi mnenja in želje 
uporabnikov.  
Švab (2018) je v diplomskem delu analizirala in vrednotila obstoječe spletišče Valvasorjeve 
knjižnice Krško. To je naredila na podlagi pregleda dotedanjih raziskav in kontrolnega 
seznama oziroma lastnosti priporočil in smernic za oblikovanje spletnih stani. Predstavila je 
nekatere elemente, ki ne smejo manjkati pri oblikovanju in vsebini spletne strani. 
Bezlaj (2013) je v članku opisala postopek prenove spletne strani Mestne knjižnice Ljubljana 
z namenom ponujanja novih storitev ter dostopa do gradiv in informacij. Cilji prenove 
spletne strani so bili večja prepoznavnost knjižnice ter njenih storitev in dejavnosti, približati 
se vsem ciljnim skupinam, biti vzor drugim knjižnicam in sorodnim ustanovam ter lasten 
razvoj projektov in dejavnosti ter s tem intenzivna raba spletne strani. Nadgradnja je potekala 
na različnih ravneh: oblikovni, vsebinski, strukturni ter na ravni spletnih orodij in aplikacij. 
Novosti na spletni strani so se pokazale v prenovljeni grafični podobi, optimiziranih menijih 
in strukturi, ki so namenjeni različnim starostnim skupinam, posodobljenih vsebinah in 
fotografijah, spletnih aplikacijah in orodjih, ki vključujejo koledar prireditev, spletno 
galerijo, naročanje na novice. Spletna stran je omogočala dostopanje z mobilnih in prenosnih 
naprav ter vsebovala prilagoditve za slabovidne in dislektike. Leta 2019 je začela delovati 
nova delovna skupina, ki je pripravila načrt prenove spletne strani knjižnice v letu 2020. V 
pripravi koncepta prenove so vključili trajanje, cilje ciljne skupine, partnerstva in opis. Na 
tem mestu so pregledali trende v spletnem oblikovanju, predstavili nekaj primerov dobrih 
praks, kot na primer spletno stran Narodne in univerzitetne knjižnice, naredili analizo 
obstoječe spletne strani ter katere so bile najbolj obiskane vsebine ter izvedli anketo med 
uporabniki. Poudarek pri prenovi bo na oblikovni, strukturni in vsebinski ravni (Mestna 
knjižnica Ljubljana, 2019). 
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Namen raziskave je bil analizirati in ovrednotiti spletne strani osrednjih območnih knjižnic. 
Osredotočili smo se na tri raziskovalna vprašanja:  
• ali spletne strani OOK oblikovno ustrezajo priporočilom za oblikovanje spletnih 
strani, 
• ali spletne strani OOK vsebinsko ustrezajo priporočilom za oblikovanje spletnih 
strani knjižnic, 
• ali spletne strani OOK predstavljajo svoje razširjene naloge.  
 
Pri raziskavi je bila kot raziskovalna metoda uporabljena ekspertna študija. Raziskava je 
potekala na podlagi seznama lastnosti elementov glede prisotnosti posameznih elementov 
spletnih strani OOK. Pregledovanje spletnih strani OOK je potekalo od junija do avgusta 
2020. V raziskavi so bile vključene spletne strani desetih osrednjih območnih knjižnic.  
 




Pri raziskavi smo bili pri pregledu spletnih strani OOK pozorni na elemente, ki smo jih 
razdelili na več vsebinskih sklopov. Knjižnico, ki ima določen element na svoji spletni strani, 
smo označili s ✔, knjižnico, ki določenega elementa nima na strani, pa s 🗶. V nadaljevanju 
je pod vsakim vsebinskim sklopom opisano, kaj natančno smo pregledovali.  
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 Preglednica 2: Tabelarično prikazani rezultati raziskave pri pregledu oblikovanja spletnih strani 
OOK 




✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Naslovi spletnih 
strani/podstrani 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Navigacija – 
odseki 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Iskalno okno ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Drobtinice  ✔ ✔ ✔ 🗶 🗶 🗶 ✔ ✔ 🗶 🗶 
Skok na domačo 
stran z vseh 
strani 
✔ ✔ ✔ ✔ 🗶 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Enotna barvna 
lestvica 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Enoten slog 
pisave 
























✔ ✔ 🗶 🗶 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Stran v tujih 
jezikih (angl., 
ita., madž.) 
✔ ✔ ✔ ✔ 🗶 ✔ ✔ ✔ ✔ 🗶 
Nemoteno 
delovanje 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 🗶 ✔ ✔ ✔ 
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Pri obisku spletne strani mora biti razvidno, kam je obiskovalec prišel, kar bi pomenilo, da 
mora imeti spletna stran ustrezno identifikacijo. Še bolje je, če je na spletni strani logotip. 
Priporočeno je (Krug, 2014), da mora biti logotip na zgornji strani spletne strani in da klik 
nanj pomeni vrnitev na naslovno stran. Za učinkovito brskanje po spletni strani je 
pomembno, da uporabnik ve, kje je in kakšno pot je napravil do te spletne strani. Za to je 
priporočljivo, da ima vsaka stran/podstran svoje poimenovanje, ki je enako naslovu odseka. 
Priporočljivo je tudi, da se posamezni odseki vidno ločijo drug od drugega. Za to uporabimo 
tabulatorje, ki izbrani odsek na primer obarva v drugačno barvo ali naslov odebeli s 
krepkejšo pisavo ipd. Da bi pa vedeli, kakšno pot smo naredili do trenutne strani/podstrani, 
se priporoča uporabo drobtinic. Raziskava je pokazala, da so spletne strani knjižnic v naši 
raziskavi vse vsebovale elemente logotipa, ustrezna poimenovanja strani in podstrani ter 
razvidno navigacijo. Polovica spletnih strani knjižnic vsebuje tudi drobtinice. Vrnitev na 
domačo stran z vseh strani je omogočena s skoraj vseh spletnih strani knjižnic, razen pri 
Mestni knjižnici Kranj, kjer je ta možnost onemogočena pri podstrani s časovnico 
zgodovinskega razvoja knjižnice.  
Ker živimo v času hitrega dostopa do informacij, je tudi možnost pridobitve takojšnje 
informacije nujna. Za to mora spletna stran vsebovati iskalno okno. To mora omogočati 
iskanje po spletni strani. Raziskava je pokazala, da vse knjižnice imajo iskalno okno. 
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota ponuja povezavo svojega iskalnega okna 
z vzajemnim katalogom COBISS. Pri izbiri možnosti iskanja po spletni strani iskanje ne 
poteka po strani, vendar se povezava odpre na vzajemni katalog. Na spletni strani Goriške 
knjižnice Franceta Bevka je iskalno okno na dnu strani, zaradi česar je slabo vidno, kar 
povzroči slabšo izrabo tega pripomočka. Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto iskalno okno 
ponudi, vendar pri vpisu iskalne zahteve in potrditvi poizvedba ne pokaže rezultatov iskanja. 
Enotna barvna lestvica, enoten slog pisave in enotna razporeditev vsebine strani pomeni, da 
je spletna stran na vseh podstraneh enotno oblikovana. Besedilo vsebine mora biti slovnično 
pravilno in brez napak. Na spletni strani morajo biti tako besedilni kot grafični elementi. 
Raziskava je pokazala, da vse spletne strani OOK izpolnjujejo našteta merila. 
Spletna stran mora omogočati prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami. Mednje spadajo 
vsakršne prilagoditve v obliki spremembe velikosti pisave, barvne podlage, možnost 
poslušanja spletnih strani itd. Raziskava je pokazala, da samo dve knjižnici ne omogočata 
prilagoditve spletne strani za uporabnike s posebnimi potrebami. Preostale knjižnice 
ponujajo vsaj eno ali več prilagoditev.  
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Slika 3: Možnosti prilagoditve besedila in podlage spletne strani (zajem zaslona)  
 
Spletna stran se mora prilagoditi različnim vrstam naprav, kar pomeni, da so vse strani in 
njihove podstrani pregledne na različnih velikostih zaslonov, brez uporabe vodoravnih 
drsnikov, tabele in slike se ustrezno pomanjšajo ter ponuja vse informacije, kot jih ponuja 
spletna stran, obiskana preko računalnika. Raziskava je pokazala, da vse knjižnice 
omogočajo prilagoditev svoje spletne strani različnim vrstam naprav razen dveh. Osrednja 
knjižnica Srečka Vilharja Koper ima pomanjkljivo pozdravno grafiko, ki ni prilagojena za 
vse vrste naprav in je potrebna uporaba vodoravnega drsnika. Na spletni strani Goriške 
knjižnice Franceta Bevka je prilagoditev strani za različne naprave slabša zaradi prilagoditve 
tabele zaposlenih s kontakti.  
Spletna stran mora biti dostopna čim večjemu številu ljudi, zato je priporočljivo, da ponuja 
možnost prilagoditve v tujem jeziku. Knjižnice, ki delujejo na narodno mešanem območju, 
so zakonsko dolžne ponujati dvojezične informacije (ZKnj-1, 2001). V Sloveniji sta to dve 
knjižnici. Za italijansko manjšino je zadolžena Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, za 
madžarsko pa Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota. Raziskava je pokazala, da 
vse knjižnice razen dveh izpolnjujeta pogoj dostopnost strani v tujih jezikih. Raziskava 
pokazala je še, da Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper delno izpolnjuje pogoje 
dvojezičnosti. Stran je prevedena v italijanski jezik, vendar ne v celoti. Kaže se tudi 
pomanjkanje ažurnosti in konsistentnosti, saj se podatki v italijanskem jeziku razlikujejo od 
slovenskih, na primer seznam kontaktov in odgovornih oseb, obvestil, projektov in 
predstavitve oddelkov. Spletna stran Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota 
ponuja vsebino strani skoraj v celoti prevedeno v madžarski jezik. Kljub napisani možnosti, 
da je stran prevedena v angleščino, se stran ne naloži. V večini imajo spletne strani prevedene 
samo osnovne informacije o knjižnici, kot je urnik odprtosti, kontakti in seznam storitev, ki 
jih knjižnica ponuja, in kratek opis. Spletna stran Mestne knjižnice Ljubljana je skoraj vsa 
prevedena v angleški jezik. Na spletni strani Goriške knjižnice Franceta Bevka je možnost 
prevoda osnovnih informacij spletne strani v italijanski in angleški jezik. Ta knjižnica je 
edina, ki ponuja prevod spletne strani v dva tuja jezika. Na spletni strani Mestne knjižnice 
Kranj je ponujena možnost spremembe jezika v angleški jezik, vendar se stran ne naloži. 
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto ne ponuja možnosti prevoda spletne strani v tujem 
jeziku.  
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Nemoteno delovanje strani je tudi pomemben dejavnik pri ohranjanju zadovoljnih 
uporabnikov. Uporabnik mora priti do želene informacije samo z enim nemotenim klikom, 
kar pomeni, da stran deluje brezhibno in se naloži pravilno. Raziskava je pokazala, da vse 
knjižnice razen ene delujejo nemoteno. Samo pri Pokrajinski in študijski knjižnici Murska 
Sobota prihaja do motenega delovanja. Spletna stran se ne naloži pravilno oziroma je 
potrebna večkratna osvežitev strani, da se stran prikaže.  
 
 
Slika 4: Prikaz nepravilno naložene spletne strani (zajem zaslona) 
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SPLOŠNE INFORMACIJE O KNJIŽNICI 
 
Preglednica 3: Tabelarično prikazani rezultati raziskave pri pregledu splošnih informacij na 
spletnih straneh OOK 
 MKL MB KP NG KR KOR MS PTU CE NM 
Letna poročila ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Zgodovina 
knjižnice 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Oddelki ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 🗶 ✔ 
Delovni čas ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Knjižnično osebje ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 




✔ ✔ 🗶 ✔ ✔ ✔ 🗶 🗶 ✔ ✔ 
Vprašaj 
knjižničarja 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 🗶 🗶 ✔ ✔ 
Povezava do 
kataloga 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Oglasna deska – 
aktualno 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
 
V letnem poročilu knjižnica predstavi svojo vizijo, strategijo delovanja, načrte in dosežke v 
preteklem letu. Letna poročila so lahko predstavljena v katalogu informacij javnega značaja 
ali kot podstran. Raziskava je pokazala, da knjižnice omogočajo dostop do letnih poročil, 
večina prek kataloga informacij javnega značaja.  
Knjižnica mora biti aktivni del lokalnega okolja, zato je pomembno, da ponuja vpogled v 
svojo vključenost v lokalnem okolju od začetka svojega delovanja, tj. v zgodovino nastanka 
knjižnice do današnjih dni. Raziskava je pokazala, da imajo ta element vse knjižnice in je 
zelo dobro predstavljen. Mestna knjižnica Kranj ima za to oblikovano svojo časovnico, kjer 
so izpostavljeni vsi veliki mejniki v razvoju knjižnice.  
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Slika 5: Časovnica Mestne knjižnice Kranj (posnetek zaslona) 
 
Oddelki knjižnice morajo biti predstavljeni na ločenih podstraneh. Stran mora vsebovati 
informacije, komu je oddelek namenjen, in kratko predstavitev. Raziskava je pokazala, da 
imajo ta element vse knjižnice, razen Osrednje knjižnice Celje. Osrednja knjižnica Celje na 
spletni strani ne ponuja pregleda, katere oddelke vsebuje knjižnica. Namesto tega so 
predstavljene preostale krajevne knjižnice. V opisu krajevnih knjižnic je opredeljeno, da je 
gradivo namenjeno odraslim, mladostnikom in otrokom.  
 
 
Slika 6: Krajevne knjižnice Osrednje knjižnice Celje (posnetek zaslona) 
 
Knjižnica ima objavljen delovni čas, ko je odprta za obiskovalce, za vsak oddelek posebej. 
Stran mora vsebovati tudi seznam knjižničnega osebja in navedbo odgovorne funkcije. 
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Knjižnica ima na spletni strani navedene kontaktne podatke, ki so v obliki telefonske 
številke, naslovov elektronske pošte ali številke faksa. V raziskavi smo ugotovili, da vse 
knjižnice na svojih spletnih straneh objavljajo omenjene elemente.  
Povezanost knjižnice z lokalnim okoljem pomeni tudi povezanost in sodelovanje z drugimi 
ustanovami v tem okolju, kar je predstavljeno s seznamom povezav do spletnih strani teh 
ustanov (knjižnice, arhivi, muzeji, občine, ljudske univerze, univerze za tretje življenjsko 
obdobje). Raziskava je pokazala, da tri knjižnice tega podatka ne ponujajo.  
Referenčni servis »Vprašaj knjižničarja« nudi neposredno komunikacijo med uporabnikom 
in knjižničarjem. Uporabnikom ponuja posredovanje informacij iz različnih informacijskih 
virov po klepetu ali elektronski pošti. Knjižnice na svoji spletni strani informirajo 
uporabnike o taki ponudbi ali ponudijo povezavo do spletnega obrazca. Raziskava je 
pokazala, da imajo vse knjižnice razen Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota 
povezavo do »Vprašaj knjižničarja«. 
Povezava do kataloga pomeni povezavo do kataloga COBISS, vzajemnega ali lokalnega. 
Raziskava je pokazala, da so povezave do kataloga pri vseh knjižnicah. V večini je povezava 
samo do lokalnega kataloga.  
Oglasna deska – aktualno pomeni, da mora spletna stran knjižnice imeti oglasno desko na 
vidnem mestu, najprimerneje na vrhu ali sredini domače strani, da je pregledna in da je 
razvidno, katera obvestila/dogodki so že pretekli in kateri so najnovejši. Raziskava je 
pokazala, da imajo vse knjižnice oglasno desko, vendar ima Knjižnica Mirana Jarca Novo 
mesto zelo slabo vidno in izpostavljeno oglasno desko. Ta je na desni strani in ima majhno 
velikost črk.  
 
 
Slika 7: Prikaz oglasne deske Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto (posnetek zaslona) 
 
Medtem pa ima spletna stran Mestne knjižnice Ljubljana koledar prireditev z označenimi 
dnevi, ko potekajo prireditve in drugi dogodki.   
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Slika 8: Prireditveni koledar Mestne knjižnice Ljubljana (posnetek zaslona) 
 
ZBIRKE IN INFORMACIJSKI VIRI 
 
Preglednica 4: Tabelarično prikazani rezultati raziskave pri pregledu zbirk in informacijskih virov 
na spletnih straneh OOK 
 MKL MB KP NG KR KOR MS PTU CE NM 
Seznam in opis 
zbirk 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 🗶 ✔ ✔ ✔ ✔ 
Seznam novih 
nakupov 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Periodika ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Vladne in uradne 
publikacije 
✔ ✔ 🗶 🗶 ✔ 🗶 🗶 🗶 🗶 🗶 
Lokalne 
informacije 
✔ ✔ 🗶 🗶 ✔ 🗶 🗶 🗶 ✔ ✔ 
Elektronski viri ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Priporočilni bralni 
seznami 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Publikacije, ki jih 
je izdala knjižnica 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 🗶 ✔ ✔ 
 
Knjižnica na svoji strani ponuja ažuren seznam in opis zbirk. Dokument, v katerem je 
seznam novih nakupov knjižnega in neknjižnega gradiva, pa zbirko dopolnjuje. V zbirko 
sodi tudi periodika s seznamom in opisom dostopnosti do revij in časopisov v fizični ali 
elektronski obliki, dostopna prek računalnika v knjižnici ali prek oddaljenega dostopa. 
Raziskava je pokazala, da imajo seznam in opis zbirk vse knjižnice razen Koroška osrednja 
knjižnica dr. Franca Sušnika, medtem ko imajo seznam novih nakupov in periodike prav vse 
knjižnice. 
Knjižnica ponuja informacije vladnih in uradnih organov, dostop ali povezave do teh 
informacij, na spletne strani ministrstev, e-uprave. Raziskava je pokazala, da samo tri 
knjižnice ponujajo informacije vladnih in uradnih organov. Mestna knjižnica Ljubljana ima 
zelo lepo izpostavljene lokalne informacije in povezave do vladnih in uradnih spletnih strani. 
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Slika 9: Povezave na uradne strani na spletni strani Mestne knjižnice Ljubljana (posnetek zaslona) 
 
Knjižnica ponuja informacije o dogajanju v drugih ustanovah v lokalnem okolju. Spletna 
stran knjižnice lahko na primer ponuja dostop do občinske spletne strani. Raziskava je 
pokazala, da samo pet knjižnic ponuja lokalne informacije.  
Knjižnica uporabnikom omogoča uporabo elektronskih virov prek oddaljenega dostopa ali 
prek uporabe računalniške opreme v knjižnici. Za to ima objavljen seznam in opisan način 
dostopa do elektronskih virov. Raziskava je pokazala, da imajo vse knjižnice urejene 
podatke o elektronskih virih. 
Uporabniki obiščejo spletno stran knjižnice tudi z namenom pridobitve knjižnega namiga, 
zato je priročno, da knjižnica na svoji spletni strani objavlja priporočilne sezname knjig. Pri 
tem nismo gledali na ažurnost seznamov, ampak samo na obstoj priporočilnega seznama, ki 
je na spletni strani. Raziskava je pokazala, da so priporočilni bralni seznami prisotni na vseh 
spletnih straneh. Opaziti je razlike med nekaterimi oddelki, na primer pri Osrednji knjižnici 
Srečka Vilharja Koper, kjer podstran Oddelka za mlade bralce ponuja bralne sezname in 
priporočila za branje, medtem ko Oddelek za odrasle ne ponuja teh možnosti. Izjema so 
bralni projekti, v katerih knjižnica sodeluje (na primer Primorci beremo, Pod svinčenim 
nebom). V Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto priporočilni bralni seznami niso ažurni, so iz 
leta 2013, vendar pa že 12. leto pripravljajo bralno značko za odrasle, kjer pripravijo do 70 
naslovov knjig na določeno temo. 
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Slika 11: Projekt Pod svinčenim nebom Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper (posnetek 
zaslona) 
 
Knjižnice izdajajo tudi svoje publikacije in ponujajo seznam ter dostop do teh publikacij. 
Raziskava je pokazala, da večina knjižnic ponuja seznam in dostop do lastnih publikacij, 
izjema je Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, kjer nismo zasledili publikacij lastne izdaje.  
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Preglednica 5: Tabelarično prikazani rezultati raziskave pri pregledu ponujenih storitev na spletnih 
straneh OOK 
 MKL MB KP NG KR KOR MS PTU CE NM 
Pravilnik ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Cenik ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Članstvo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Pravila izposoje 
gradiva 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Medknjižnična 
izposoja 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Fotokopiranje, 
skeniranje 





✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
 
Pravilnik je dokument knjižnice, v katerem so opredeljeni delovanje knjižnice in njene 
dejavnosti. Knjižnice morajo za svoje plačljive storitve objaviti tudi cenik.  
Pri članstvu so opisani pogoji in dolžnosti uporabnikov, ki se včlanijo v knjižnico. 
Pravila izposoje gradiva opisujejo pogoje in čas izposoje knjižnega in neknjižnega gradiva. 
Medknjižnična izposoja opisuje, kako je omogočena medknjižnična izposoja, načine 
naročanja, katere knjižnice so v okrožju in katere ponujajo brezplačne medknjižnične 
izposoje. Pravila medknjižnične izposoje so lahko prikazana v pravilniku ali kot samostojna 
podstran.  
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Slika 12: Storitev medknjižnične izposoje kot samostojna podstran (posnetek zaslona) 
 
Fotokopiranje, skeniranje je razloženo v svojem zavihku ali kot postavka v ceniku. 
Uporaba računalniške opreme v knjižnici predstavlja informacijo, ali knjižnica ponuja 
računalniško opremo v svojih prostorih za uporabnike, na primer računalnike, možnost 
poslušanja glasbe, gledanja filmov, uporabe slušalk. 
Raziskava je pokazala, da imajo vse knjižnice na svojih spletnih straneh napisane storitve, 
ki jih ponujajo svojim uporabnikom. Storitve so izpostavljene kot odseki na podstraneh, kjer 
so predstavljene podrobnosti. Nekatere knjižnice pa svoje storitve predstavljajo v pravilniku 
o splošnih pogojih poslovanja knjižnice. 
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Preglednica 6: Tabelarično prikazani rezultati raziskave pri pregledu dodatnih/preostalih zadev na 
spletnih straneh OOK 
 MKL MB KP NG KR KOR MS PTU CE NM 
Koledar 
prireditev, vabila 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Izobraževanje za 
uporabnike 
✔ ✔ ✔ 🗶 ✔ 🗶 🗶 🗶 ✔ 🗶 
Posebna ponudba ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 🗶 ✔ ✔ ✔ 
Video- in 
fotogalerija 




✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 🗶 ✔ ✔ ✔ 
Obveščanje 
uporabnikov 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
 
Knjižnice na svojih spletnih straneh poleg informacij, ki se neposredno navezujejo na 
njihove storitve in dejavnosti, objavljajo tudi dogodke, ki so pomembni za njihovo 
promocijo in prepoznavnost v okolju.  
Knjižnice objavljajo vabila na prireditve, ki jih same prirejajo, ali pa vabijo na prireditve 
drugih ustanov. Pri raziskavi smo bili pozorni, ali je na strani knjižnice koledar, v katerem 
so označeni dnevi, kadar knjižnica gosti kakšno prireditev. Upoštevali smo tudi vabila, ki se 
pojavljajo na oglasni deski. Raziskava je pokazala, da imajo vse knjižnice objavljene 
prireditve. Izpostavili bi koprsko in celjsko knjižnico, ki nimata koledarja prireditev, ampak 
vabila objavljata na oglasni deski. V takem primeru pregled prireditev ni dobro viden. Poleg 
tega se lahko vabila prekrijejo, skrijejo med preostale objave in niso preveč razvidne.  
 
 
Slika 13: Obvestila in vabila na spletni strani Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper (posnetek 
zaslona) 
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Knjižnica ponuja izobraževanja in tečaje za uporabnike v obliki fizičnega tečaja v knjižnici 
ali elektronskega tečaja. Raziskava je pokazala, da polovica knjižnic v raziskavi omogoča 
različne izobraževalne delavnice, tečaje za uporabnike, kot so na primer tečaj uporabe 
elektronskih virov, priprava na maturo itd. S ponudbo izobraževanj za uporabnike izstopata 
Mestna knjižnica Kranj in Mestna knjižnica Ljubljana.  
Knjižnica ponuja tudi določene posebne ponudbe, svoje prostore na primer daje v najem ali 
v sklopu knjižnice deluje še kakšna druga dejavnost. Raziskava je pokazala, da vse knjižnice 
razen Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota uporabnikom ponujajo še dodatne 
storitve. V Osrednji knjižnici Celje imajo zelo razvito posebno ponudbo v obliki kavarne, 
kjer potekajo zabavno-glasbeni večeri.  
 
 
Slika 14: Kavarna v Osrednje knjižnici Celje (posnetek zaslona) 
 
Knjižnica na posebni podstrani objavlja fotografije in videoposnetke z različnih dogajanj v 
knjižnici. Raziskava je pokazala, da večina knjižnic ohranja objavljanje fotografij in 
videoposnetkov na posebni podstrani, čeprav se je veliko foto- in video materiala preselilo 
na družbena omrežja, na primer Facebook, Instagram ipd. Med takimi knjižnicami, ki nimajo 
več podstrani za objavo fotografij in videoposnetkov, so Mestna knjižnica Ljubljana, 
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper in Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto.  
Knjižnica danes omogoča povezavo do družbenega omrežja, kjer objavlja različna obvestila, 
fotografije ipd. Med takšna družbena omrežja spadajo Facebook, Instagram, Twitter, 
YouTube in Pinterest. Pri raziskavi smo bili pozorni na to, ali obstaja povezava do 
družbenega omrežja knjižnice in ali deluje. Raziskava je pokazala, da imajo vse knjižnice 
razen Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota delujočo povezavo do družbenega 
omrežja knjižnice. 
Knjižnice uporabnikom omogočajo, da so obveščeni o dogajanju v knjižnicah. Knjižnice za 
obveščanje uporabljajo seznam elektronskih naslovov (angl. mailing list), RSS in eFollowr. 
Pri tem smo preverili, ali na spletni strani knjižnice obstaja možnost obveščanja 
uporabnikov. Raziskava je pokazala, da imajo vse knjižnice na svojih spletnih straneh 
možnost obveščanja uporabnikov. 
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Preglednica 7: Tabelarično prikazani rezultati raziskave pri pregledu območnosti spletnih strani 
OOK 
 MKL MB KP NG KR KOR MS PTU CE NM 
Posebne naloge ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Publikacije ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 🗶 🗶 ✔ ✔ 
Pravilniki, 
zakonodaja 
🗶 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 🗶 🗶 ✔ 🗶 
Poročila delovnih 
skupin 
🗶 ✔ 🗶 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Izobraževanja za 
knjižničarje 









✔ ✔ ✔ ✔ 🗶 ✔ 🗶 🗶 ✔ ✔ 
Povezava na stran 
NUK OOK 




🗶 🗶 🗶 🗶 🗶 ✔ 🗶 ✔ 🗶 🗶 
dLib  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 🗶 ✔ ✔ ✔ 
Portal 
Dobreknjige.si 
🗶 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 🗶 
Portal Kamra ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Obrazi slovenskih 
pokrajin 
🗶 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Portal 
Knjižnice.si 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 🗶 ✔ ✔ 🗶 
 
Knjižnica mora na podstrani za območnost imeti naštete in opisane posebne naloge, ki jih 
mora opravljati kot območna knjižnica. Raziskava je pokazala, da imajo vse OOK posebne 
naloge ustrezno navedene.  
Knjižnica mora na podstrani za območnost ponujati tudi publikacije, ki se nanašajo na 
področje območnosti, dokument o poslanstvu, viziji ter dokumente ali povezave na zakone 
in pravilnike, ki urejajo delovanje OOK. Raziskava je pokazala, da večina knjižnic ponuja 
publikacije, pravilnike in zakone, ki se nanašajo na delovanje in urejajo področje 
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območnosti. Na spletnih straneh knjižnic so dokumenti ali povezave na kakšne druge spletne 
strani, kjer so zakonodaja in pravilniki.   
Poročila delovnih skupin so poročila o sestankih delovnih skupin in njihovi zaključki. 
Raziskava je pokazala, da knjižnice v veliki večini objavljajo povzetek ali poročila delovnih 
skupin, ki so se jih udeležile ali organizirale.   
Izobraževanja za knjižničarje predstavljajo obvestila in vabila na izobraževanja za 
knjižničarje. Raziskava je pokazala, da knjižnice na spletnih straneh ne dajo veliko poudarka 
na izobraževanja za knjižničarje, tako več kot polovica knjižnic, ki so bile zajete v raziskavi, 
ne posreduje informacij, ki bi knjižničarjem ponujale izobraževanja ali tečaje. Na primer na 
spletni strani Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper so zastarela povabila na 
izobraževanja, ki so potekala v letu 2018. Nasprotno pa Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto 
posveča veliko pozornosti poučevanju knjižničarjev o problematiki disleksije. Mestna 




Slika 15: Napotki za knjižničarje za delo z uporabniki s posebnimi potrebami (posnetek zaslona) 
 
Knjižnice ponujajo tudi vpogled v seznam ali zemljevid knjižnic, ki spadajo v določeno 
knjižnično območje. Raziskava je pokazala, da imajo vse knjižnice na spletnih straneh 
seznam ali zemljevid, ki prikazuje splošne knjižnice, ki so vključene v določeno knjižnično 
območje.  
Kontakt za območnost v knjižnici je kontakt odgovorne osebe v knjižnici za področje 
območnosti. Raziskava je pokazala, da ima večina knjižnic navedeno osebo, ki je odgovorna 
za izvajanje območnosti. Ta je lahko navedena na podstrani za območnost ali pri seznamu 
kontaktov in zaposlenih v knjižnici.  
Narodna in univerzitetna knjižnica je odgovorna za razvoj knjižničarstva in koordinira 
izvajanje posebnih nalog OOK. Delovanje NUK in OOK je tesno prepleteno, zato mora biti 
to sodelovanje vidno tudi na spletnih straneh OOK. Večina knjižnic v naši raziskavi je to 
sodelovanje prikazala tudi na spletni strani.  
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Program za izvajanje območnosti – ažuren dokument, načrt dela za izvajanje območnosti, 
cilji in vsebina programa. Pri raziskavi smo se osredotočili na to, ali je program ažuren, 
objavljen za leto 2020. Raziskava je pokazala, da imata samo dve OOK objavljen program 
na svoji spletni strani.  
Pod naloge območnosti se šteje veliko trenutnih projektov in sodelovanj: osredotočili smo 
se na to, ali so na spletni strani objavljene povezave na različne portale, kjer knjižnice 
sodelujejo in prispevajo (dLib, portal Dobreknjige.si, portal Kamra, Obrazi slovenskih 
pokrajin, portal Knjižnice.si). Raziskava je pokazala, da večina knjižnic sodeluje in prispeva 
pri omenjenih projektih ter je vanje vključena.  
Nekatere OOK imajo zelo urejene spletne podstrani območnosti, med katere spada tudi 
Mariborska knjižnica. Na spletni strani Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika je 
podstran območnosti razdeljena na vsebinske sklope in tako zelo pregledna. Goriška 
knjižnica Franceta Bevka ponuja podstran Območnost v praksi, kjer so naštete in opisane 
vse delavnice, ki so bile izvedene, projekti, ki se izvajajo in v katere je knjižnica vključena, 
prispevek knjižnice pri digitalizaciji knjig na portalu dLib. Celotna vsebina podstrani uvršča 
to podstran med ene boljših spletnih strani za območnost. Nasprotno pa spletna stran 
Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota ne ponuja polovice lastnosti, opazovanih 
v raziskavi.  
 
 
Slika 16: Podstran Območnost Goriške knjižnice Franceta Bevka (posnetek zaslona) 
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Preglednica 8: tabelarično prikazani rezultati raziskave pri pregledu domoznanstva na spletnih 
straneh OOK 
 MKL MB KP NG KR KOR MS PTU CE NM 
Publikacije ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 🗶 ✔ ✔ ✔ 
Posveti ✔ 🗶 ✔ 🗶 🗶 🗶 🗶 ✔ ✔ 🗶 
Predstavitev zbirk ✔ 🗶 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 🗶 ✔ 
 
Domoznanstvo je v večini knjižnic ločen oddelek, kjer veljajo različna pravila dostopa do 
informacij in različna pravila hrambe gradiv.  
Publikacije so knjižne zbirke, časopisi, ki se nanašajo na domoznansko dejavnost. Posveti 
pa so poročila in analize o domoznanskih posvetih. Raziskava je pokazala, da vse knjižnice 
razen ene ponujajo na svoji spletni strani publikacije, katerih vsebina se nanaša na 
domoznansko dejavnost, medtem ko poročila posvetov niso objavljena pri večini knjižnic.  
Predstavitev zbirk je seznam in opis zbirk, ki jih knjižnica hrani in skrbi zanje. Raziskava je 
pokazala, da knjižnice v večini svoje zbirke samo predstavijo, ne pa tudi prikažejo njihovega 
opisa. Na primer Mariborska knjižnica nima opisa zbirk, vendar samo povezavo do kataloga, 
kjer je označeno gradivo, ki spada v domoznanski oddelek.  
 
 
Slika 17: Mariborska knjižnica (posnetek zaslona) 
 
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper ima zelo lepo oblikovano in vsebinsko polno 
spletno stran za domoznanstvo. Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto ima zelo natančen opis 
gradiva, ki ga hranijo kot domoznansko gradivo. Mestna knjižnica Kranj poleg opisa 
posebnih zbirk, ki jih hrani, na spletni strani predstavlja tudi domoznanske zbirke v Kranju 
in okolici ter povezave na njihove spletne strani.  
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Preglednica 9: Tabelarično prikazani rezultati raziskave pri pregledu ažurnosti spletnih strani 
OOK 
 MKL MB KP NG KR KOR MS PTU CE NM 
Oglasna deska ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Območnost 🗶 🗶 🗶 ✔ 🗶 ✔ 🗶 ✔ 🗶 🗶 
 
Knjižnice morajo imeti vse podane informacije aktualne, ažurne. Pri tem smo preverjali, ali 
so objavljene aktualne objave, aktualni dokumenti iz letošnjega leta, izobraževanja, analize, 
poročila in programi dela. Raziskava je pokazala, da OOK redno objavljajo novosti in 
dogodke na svojih oglasnih deskah na spletni strani, medtem ko so informacije o območnosti 
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Spletne strani predstavljajo pomemben element delovanja vseh splošnih knjižnic. Preko njih 
knjižnica nagovarja svoje uporabnike, privablja nove uporabnike, predstavlja svoje storitve 
in poslanstvo. Oblika spletne strani knjižnice predstavlja ključen element pri predstavitvi 
knjižnice uporabniku. V magistrski nalogi smo na podlagi priporočil o oblikovanju spletnih 
strani knjižnic raziskovali, kako spletne strani osrednjih območnih knjižnic oblikovno in 
vsebinsko ustrezajo tem priporočilom. Ker imajo OOK posebne naloge, ki jih morajo 
izpolnjevati, smo raziskovali, kako so te naloge vidne na spletnih straneh.  
Spletne strani morajo biti za boljšo preglednost oblikovane po priporočilih za oblikovanje 
spletnih strani knjižnic. Zanimalo nas je, ali se spletne strani knjižnic skladajo s priporočili. 
Tako kot se značajsko osrednje območne knjižnice med seboj razlikujejo, imajo tudi različno 
oblikovane spletne strani. Rezultati so pokazali, da knjižnice upoštevajo priporočila o 
oblikovanju spletnih strani.  
Spletne strani knjižnic ponujajo vsebinske informacije delovanja knjižnice. Pri 
pregledovanju spletnih strani knjižnic smo ugotavljali, ali se vsebinske informacije knjižnic 
skladajo s priporočili. Ker je vsebinskih informacij veliko, smo jih za boljši pregled razdelili 
na več sklopov. Rezultati so pokazali, da spletne strani OOK ponujajo izčrpne splošne 
informacije in informacije o storitvah knjižnice. Največ razlik se je pokazalo pri 
predstavljanju zbirk in informacijskih virov ter preostale ponudbe. Izstopa predvsem 
pomankanje uradnih, vladnih in lokalnih informacij ter ponudb izobraževanja za uporabnike.  
Tretje raziskovalno vprašanje se je nanašalo na predstavitev posebnih nalog, ki jih OOK 
izvajajo, na spletnih straneh. Zanimalo nas je, ali je iz spletne strani razvidno, da ima 
knjižnica posebne naloge, ki se nanašajo na področje območnosti. Rezultati so pokazali, da 
bi bilo potrebno izboljšati razpoznavnost delovanja območnosti. Predvsem pri ponujanju 
izobraževanj za knjižničarje, ažurnosti programa za izvajanje območnosti in objavljanju 
novosti na domoznanskem področju, predvsem posvetov. Za veliko pomanjkljivost se je 
izkazala tudi ažurnost podstrani za območnost.  
Pridobljeni rezultati so predvsem uporabni za knjižnice same in za knjižničarje, ki so 
zadolženi za spletne strani. Na podlagi ugotovitev se lahko v posameznih knjižnicah 
oblikujejo nove smernice pri skrbi za spletno stran. Bolj poglobljene ugotovitve in potrditve 
bi bilo smiselno preveriti s tipičnimi scenariji uporabe, tako z vidika uporabnika kot z vidika 
knjižničarja. Študija lahko predstavlja povratno informacijo knjižničarjem o ustreznosti 
oblikovanja njihove spletne strani, lahko pripomore k spoznavanju ažurnosti, primernosti 
spletnih strani OOK, k razmisleku o dodatnih izboljšavah ter k razvijanju in oblikovanju 
optimalne spletne strani.  
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